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A). JUatliematik ocl» Natnrvetenskaper.
JK
1. Alreik
, .4. Theoretisk odi praktisk Lärobok i elementar-
geometrien och plana trigonometrien. Stockh. 1856.
2. Agardh. Apergu de la methode des series pour resoudre
les eqvations numeriques. Stockh. 1849.
3. Almqvist, C. J. L. Lärobok i geometrien. _ Stockh. 1835.
4—5. d:o Lärobok i räknekonsten. 2 (exx.) d:o 1834.
6. Arnold, A. Abbildung und Beschreibung eines Werkzeuges
zum unmittelbaren, and genauen Zeichen der Ke-
gelschnittlinien. Berlin 1834.
7—B. Anger, C. F. Betrachtungen iiber verschiedene Gegenstände
der neuren Geometrie. 2 häften. Danzig 1839—41.
9. Aijry, P. A. Populäre und physische Astronomie, iibers.
von Littrow. Stuttg. 1839.
10. Asehan , P. A. Analytisk framställning af rata linien och
cirkeln sarat af koniska sectionema. Kuopio 1845.
11—12. Arrhenius, J. Utkast tili växtrikets terminologie, i 2
häften. Upps. 1842.
13. d:o Atlas öfver växtrikets terminologie. TJpps. 1843
14. August , E. F. Logarithmische Tafeln. Berlin 1846.
15. Alzheckius , M. A. Computus ecclesiasticus. Strengnäs 1675.
16. Andersson, A. J. Algebra för nybegynnare och tili ledning
vid sjelfstudium. Stockh. 1852.
17. d:o Läran om logarithmer och serier. Stockh. 1852.
18. Banne, J. L. Lärobok i Fysiken. Förra delen. Stockh.’
1835.
19. Berneulli , ./. G. Handbok i mechaniken, första delen.
Stockh. 1833.
20. Belidor. Keuer Cursus mathematicus. Wien 1795.
21. Bode, J. E. Allmänna betraktelser öfver verldsbyggnaden.
Stockh. 1813.
22. Burhenne, H. Die Mathematik als System betrachtet, eine
Skizze. Cassel 1838.
23—24. Bergroth, .T. E. Elementar lärobok i Algebran, i 2
delar. Htfors 1857.
425. Bergroth , ■/. E. Tabeller tili elementar-lärobok i Fysiken.
26—27. dto Elementar-lärobok i fysiken. Första uppl. Wasa
1850; andra dto Htfors 1857.
28. d:o Elementarkurs i stereometrien. H:fors 1859,
29. dto Nägra paragrafer ur mechapiken, ss. tillägg tili
Elementar-lärobok i fysiken. Åbo 1860.
29. b) Bildbergius , J. Elementa geometriae planae et solidae.
Stockh. 1691.
30. Bergroth , J. E. Försök tili framställning af egvations theo-
rien samt s:te boken af Euklides Elementa. H:fors
1845.
31. Björliiig.) E. G. Elementar-afhandling om aretlimetiska
bråk och regula de tri.
32. d:o Om logarithmer och serier. Stockh. 1853.
33. dto Allraänna proporlions-läran. Stockh. 1840.
34—39. d;o Elementar-lärobok i algebran. l:sta, 3;dje och
s:te upplagorna.
40. dto Euklides s:te och 6:te böeker med förändringar.
Upps. 1845.
41—42. d;o Problemer, samlade och utgifne af; i två, häften.
Westeräs 1863—64.
43. d:o Bråkenhjelm, sex första böekerna af Euklides
elementa jemte planeometrie och stereometrie. Ore-
bro 1844.'
44. d:o Lärobok i algebran. Stockh. 1841.
45. dto Pian och sferisk trigonometri. Stockh. 1844.
46. dto Proportions-lära. Stockh. 1832.
47. dto Räknekonst för Nybegynnare. Stockholm 1837.
48. Bergius , A. Elementar-kurs i algebra. Stockh. 1853.
49., dto Geometri och linearteckning. Stockh. 1850.
50—51. dto Elementar-kurs i räknekonsten i 2 delar. Stockh.
1850—51.
52. dto Elementar-lärobok i mechaniken. Upps. 1846.
53—54. dto Lärobok i elementema af fysiken, i 2 delar. Stockh.
1858.
55—56. Ilcrgslrand , /'. W. Grunderna för den kristna tidräk-
ningen och den svenska i synnerhet. Örebro 1851.
57. Berlin , N. J. Lärobok i naturläran för Sveriges allmoge.
Lund 1852.
58. Buhrik. E. Handbuch der prachtischen Seefahrtskunde. Leipz.
1848.
59. Brennecke. Dto Trigonometrie. Berlin 1856.
60. dto Die Beriihrungsaufgaben fur Kreis u. Kugel.
Berlin 1853.
61. dto Lehrbuch der Stereometrie mit stereoskopischen
illustrationen. Berlin 1862.
562. Barfuss. F. W. Lehrbuch der arithmetik. Weimar 1857.
63. Berliinin. \V. Zweihundert neue Lehrsätze der Geometrie.
Eisleben 1854.
64. Besselj F. W. Fixstjemehimmeln. Stockholm 1859.
65. Bourdon. M. Eqvationstheorien frän 7:de uppl. öfvers. af
C. v. Meidenstam. Stockh. 1840.
66—67. Blaev , G. Institutio astronomica. 2 exx.
68. Busch, A. h. Vorschule der darstellenden Geometrie. Ber-
lin 1846.
69. Biickcr. C. C. Om ett vidsträcktare begagnande af thermo-
/
metern för åtskilliga ekonomiska behof. Åbo 1824.
70. Brandy J. Anfangsgriinde der Katurwissenschaft fur die
Jugend. Frankfurt a. M. 1842.
71. Biirjfi , A. Die Rechenkunst. Berlin 1817.
72. Barrotc. Elementorum Buclidis libri XV. Osnabrugii 1676.
72. b) Bcrmannus. G. F. Elementorum Euclidis libri XV. Leipz.
1769.
73. Beckerus. J. J. Physica subterranea,' Liber piior. Franco-
furti 1669.
74. Björkman
, E. A. Tabeller i mathematiska ämnen. Stockh.
1841.
75. Bland, M. Eleraente der ebenen Trigonometrie, ilbers. von
A. Wiegand. Halle 1850.
78. Björling , E. G. Calculi defferentiarum finitanmi inversi
exercitationes, pars l:ma.
77. Borenius , A. F. Theses computi ecclesiastici, gvas ministe-
rium 'adituris edidet. Hrforsiae.
77. b) d:o Luvunlaskun oppikirja. Helsingissä 1844.
78. Biichner. E. Sammlung Aufga-
ben. Halle 1836.
79. Coulier. Dictionaire d’Astronomie.
80—81. Chrnnstrand. S. A. Årsberättelse i astronomia i 2
hand. Stockh. 1830.
82. d:o Haudbok i praktiska astronomien. Stockh.
1843.
83. d:o Bäkenkonsten frän dess grunder framställd.
Stockh: 1831.
84. d:o Elementarkurs i planatrigonometrien. Stockh.
1833.




86. d:o Första begreppen i mechaniken. Stockh. 1834.
87—88. Colenso. h W. The plane trigonometry i 2 häften.
London 1854.
89—90. d:o The Solutions of the unwosked examples in
the Plane trigonometry. 2 häft. London 1834.
6 Chausberg , C. v. Demonstrative Reckenkunst, s:te Auf-
lage. Leipz. 1795.
92. Clavius, FA. Elementomm Euclidis libri XV; accessit etiam
liber XVI de Solidorum regularium cujuslibet intra
gvodlib comparatione. Francofurti 1607.
93. Claeraut. Inledning tili Geometriens studium öfvers.
94, d:o Anfangsgrunde der algebra. Berlin 1797.
95. Combe ? G. Menniskan i öfverensstämmelse med naturens
lagar. Upps. 1840.
96, Celsius , A. Aritmetik. Stockh. 1741.
97, Delander , J. Elementerna af algebran. Stockb. 1836.
98. Dursch , M. A. Matlietische Denkiibungen, erster Heft.
Nurnberg 1834.
99. Diesterwcg , F. A. IV. Lehrbuch der mathematischen Geo-
grafie und popularen Himmelsknnde. Berlin 1844.
100. Dietlein. J. F. Tl'. Beitrag zur Statistik der Kreuzge-
wölbe. Kalle 1833.
101, Donndorf, ./. ,1. Die Katurlehre in ibrem ganzen Um-
fange. Leipz. 1825.
102, Drobisch : M. W. Philologie und Mathematik als Oegen-
stände der gymnasial Unterrichts betracbtet. Leipz.
1832.
103. Ekliif. J. //. Almanacb för 2000 år med förklaringar öf-
ver Sön-, Högtids- ocb Namnsdagars betydelse.
H:fors.
104, d:o Pallo-kolmiomitanto. Helsingissä 1856.
105- -106. Euclides. Elementomm libri VI latine et graece ed.
J. G. Gramerer. 2 Tomer. Berlin 1824.
107 -107. Edlercrantz
, A. N. Afhandling om telegrafer och
försök tili en ny inrättning deraf. Stockh. 1796.
108. Ekstrand. Allmän proportionslära. Wexiö 1841.
109 ■llO. d:o Lärobok i geometriens elementer i 2 delar.
Wexiö 1836.
111, Etlinghausen , A. Anfangsgrunde der Physik. Wien 1844.
Eisenlohr , fV. Lärobok i physiken öfvers. af G. A. Lund-
qvist. Stockh. 1841.
113.
113, Elowson. Theorie för lifräntor och lifförsäkringar. Kpns.
1864.
114. Euler j L. Opuscula varii argumenti. Berolini 1746.
115- -116. d:o Scientia navalis, i 2 tomer. Petropoli 1794.





E. Lehrbuch der Stereometrie. Stargard iP. 1856.
Engelholm
,
P. Kalendertabell ff&n Christi födelse tili är
2000. Stockh. 1859.
121,
7123. Ekman , P. X. De punctis singuhvribus curvarum alge-
braicarum, simplicis curvatae, disquisitio. Paria 1824,
123. d:o Gcomctrie för nybegynnare. Stockli. 1845.
134. d:o Elementema af plana trigonometrien. Stockh. 1845.
125. d:o Euklides proportionslära mcd förklaringar.
126. d:o Fullständig lärobok i elementar-geomelrkn. Stockli.
1852.
127. JEuklides elementa ulgifne af en skoilärarc. Första bokcn.
Norrköping 1830,
128. Ekläf, J. li. Dompntns occlesiasticus. H:fors 1844.




A. \V. Lärobok i meclianikcn. Lund 1838.
131. Första begreppen i Astronomien. Stockli. 1846.
132. Pliedner. C. Aufgaben aus der Pbysik ncbst ilirer Auf-
lösungen. Braunschweig 1851.
133—134. Engchnarck , E. Lärobok i analytisk geometrie i 2
delar. Stockli. 1859.
135. Falck. 11. Praklisk lärobok i geometrkn och trigonoiue-
trien. Upps. 1831
136. d:o Praktisk lärobok i aritlimetikcn. Stockli. 1830.
137. d:o Euklides sex första böcker, cnklare och sakrikaro.
Stockh. 1836.
138. Friedrich , I. 11. Lehrbuch der Arithmetik. Ntirnberg 1851.
139. Fliigel
,
J. Yersuch ciner Wiederlegung der Lehre von
Drucke der Luft. Leipz. 1826.'
140. Första begreppen om storheters mätander Borgå, 1830.
141—144. 7-br.sc//, O. 11. Algebra (lärobok). lista, 2:dra 3:dje
och 4:de upplagorna.
145. d:o Arethmetik för nybegynnare 2:dra ur.pl. Stockh.
1823:
146. cho C. af, Algebra för begynnare. Stockh. 1842.
147. d:o Lärobok i elementema af plana trigonometrien.
Gefle 1838.
148. Friihcru , J. P. Lärobok i elementar-physik. 1 del. We-
steräs 1820.
149. d:o Utkast tili läran om grunderna för tidräkningen och
fidmätningen. Wesleräs 1830.
150. Fock. A. A. Fysikaliska problemer tili begagnande vid
undervisning i Fysik. Stockh. 1846.
151—152. Fölsing. Reehenbuch i tvä delar. Berlin 1852.
153—154. Hien , S. J. Lärobok i Arithmctiken, omarbetad af
Borenius, första och' andra uppl. H:fors 1844.
155—157. Försök tili teoretisk och praktisk framställning af
Apollonii Parabel. \3 exx. Lund 1832.
8158. Försök tili mineralogia. Stockh. 1781.
159. Ferguson? J. Astronomie. Strengnäs 1771.
160—163. Fischer , E. G. Lärobok i mechaniska naturläran.
l:sta & 2:dra uppl. i tvä delar hvardera Stockh. 1837.
164. d:o Die mechanische Naturlehre in Anszno-p. fiir: Die echanische Naturlehre in Auszuge fiir
den höheren Schulunterricht entworfen von E. F.
August. Berlin 1829.
165. d:o Mechanische Naturlehre. Zweite Auflage. Ber-
lin 1840.
166. . d:o Untersuchungen iiber den eigentlischen Sinn
der höheren Analysis. Berlin 1808.
167 168. d:o Rechenbuch fiir das gemeine Leben. zwei Thelle.
Berlin 1797—99.
169. Fries , J. T. Die mathematische Naturfilosophie nach phi-
losophischer Methode bearb. Heidelberg 1822.
170. Gerling
,
C. L. Grunddragen ur trigonometrien, öfvers.
Åbo 1821.
171. d:o d;o andra uppl. H:fors 1838.
172. d:o Grundriss der ebenen und sphärischen Trigono-
metrie.
173. 174. Gregory , D. Astronomiae physicae et geometricae
elementa. 2 tom. Genevae 1726.
175. Gaslcin 5 T. The geometrical construction of a conic sec-
tion. Cambridge 1852.
176. Gremilliet. Neue Theorie der Berechnung zusammenge-
setzter Zinze.
177 178. Gren 5 F. A. C. Grundriss der Naturlehre, erste Auli.
1797, zweite 1820.
179. Gestrinus. In geometriani Euclidis demonstrationum libri
XI. Upps. 1637.
180. Goldsclmidt
, J. En lätt globlära. Stodkh. 1835.
181. Gyllenspetz, F. F. Geometrie. Stockh. 1813.




E. I’Algebre (guinze legons). Bruxelles 1849.
184 187. Hårfvefeldt. E. Elementarkurs i mathematiken.
1-4 del.
188—190. d:o d:o d:o 2—4 del.
191. Hill: C. J. D. Allmän proportionslära el. Euklides s:tebok, Lund 1834.
192. //crr, J. A. Grundriss der Naturlehre, Berlin 1833.
193- d:o Anweisung zum physikalisches Experimen-
tiren.
194195. Heikel, H. Anteckningar om algebraiska eqvationer.
2 exx.
9196. Heikel, H. Lärobok i geometrien, innef. Bjförsta böekema
af Eukiides elementa. Åbo 1847.
197. d;o Mittauden oppikirja jossa löytyy l:nen kirja Eukli-
deksen alkeista. Suomentanut Europaeus. Helsin-
gissä 1847.
198. Hiijer
? IS. E. 11. Afhandling om den plnlosophiska kon-
structionen. Stockh. 1799.
199. Högfeldt, P. J. Underrättelse om barometem ocb tliermo-
metem. Stockh. 1833.
200. TS. Laerebog i Mathematiken, anden deel: be-
gyndelsegrunderne tili geometrien. Christiania 1827.
201. Hind. J. The principles and practise of arithmetik. Cam-
bridge 1849.
202. J. Utkast tilipopulär naturkunnighet. Stockh.
202—203. d:o Handbok tili Skandinaviana tlora i två häften
Stockh. 1838.
205. Hoffman , J. J. I. Geometriselle Anschauungslehre. Mainz
1823.
206. d;o Das eilfte Axiom des Elementa des Eukiides
Kalle 1859.
207. d:o Stereometrische Anschauungs- und Wissenschafts-
lehre. Mainz 1820.
208. d:o Populäre Darstellung der Grnndlehren der Alffe-
bra. Mainz 1825.
209. d:o Anmerkungen zum Eukiides. Mainz 1832.
210. d:o Geometriselle Wissenschaftslehre. Mainz 1826.
211* Heinrothj ./• (. Ä. Lärobok i Anthropologien tili begag-
nande vid academ. föreläsningar. Stockh. 1837/
212. Hamilton , H. P. Analytisk framställning af koniska sek-
tionema. Stockh. 1837.
213. Heis , E. Sammlnng von Beispielen und Aufgaben aus der
algemeinen Arithmetik und Algebra, dritte Auflane
Kola 1834, 8
214. Helmes , J. tiber den Zweck und Methode des mathema-
tischen Unterrichts auf Gymnasien. Hannover 1844.
215—221. Hermannsdorff, J. Leitfaden ftlr einen problematisch-
heuresleschen Unterricht in der Arithmetik und Al-
gebra., 7 kurser i 7 häften.
222. Heussi, J. Der physikalische Apparat ins besondere als
Lehrmittel in Unterrichtsanstalten. Parchim 1845.
223—224. d:o Experimentalphysik methodisch dargestellt 2
band. Berlin 1840—43.
225. Hydrauliska försök af Lagerhjelm. Pörsta delen.
226. Hällström , G. G. Proportionslära. H:fors 1842.
227. Hymers , J. A . Treatise on conic sections and the appli-
cation of the Algebra to the Geometry. Cambridge
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228—229. Humboldt , A. v. Naturmålningar med vetenskapliga
upplysningar. 2 band. Linköping 1829.
230. Hellwig , C. Das Pröblem des Apollionius nebst den Theo-
rien von Polenzörtern, Polenzpunkte, Ähnlichkeitsgra-
den, Polenzkreisse, Pole u. Polaren fur alle Lagen
der Kreisse.
231. Hallqvist,' J. Uträkning af logarithmer jemte Sferisk tri-
gonometrie. Orebro 1859.
232. Ilaberl , J. Anfgabensammlung aus der analytische Geo-
metrie der Ebene nnd Raumes. Wien 1863.
233—234. Jochnich, IV. Första grunderna tili analytisk geome-
trie. Stockholm 1861).
d;o d:o tili Theoretiska me-
chaniken. Stockholm 1861.
235—236. Inledning tili trigonometria plana. 2 exx. Stockh.
1798.
237. d:o tili algebran, lista häftet. Karlstad 1846.
238. Ide sacro Busto. Libellus de sphera, accessit etiam ejusdem
auctoris computus ecclesiasticus et aliaguaedam, cum
praefatione Phil. Melanthonis. Velenbergae 1531.
239. Jaclot. J. Recreations d'arithmitiques. Bruxellcs 1840.
Tom. 1.
240. JoAn, G. A. Aufgaben aus der Geometde, Stercometrie,
Trigonometrie, Goodoesie, Astronomie und Physik.
Leipz. 1840.
241. d:o Die Ash-onomie und die Asfronomen seit dem Jahre
1845.
142. Jumbon. Handbok i populära astronomien. Stockh. 1835.
243. Illiger , ./. C. W. Försök tili en systematisk terminologie
för djur- och växtriket.
244; A. Knrze Bemerkungen tiber einige Puncte der
Analysis. Naumburg 1844.
245. John. J. F. Chemische Tabellen des Thierreicks. Berlin
1814.
246. John, G. A. Der Kalenderfreund, ein sicherer Ftihrer durch
das Gebiet des Kalenders, der Zeitrechnung nnd
Stex-nkunde. Ein Volks- und Schulbuch. Leipz. 1855.
247. Kjellin , K. E. Arithmetik. Stockholm 1816.
248. d:o Astronomie d:o 1822.
249. d:o Geometile d:o 1814.
250—51. d:o Trigonometrie d;o 1807.
252. Kaufmann. Pian och sferisk trigonometrie. Stockh. 1840.
253. Klint , C. G. Lehrbuch der Stereometrie. Stuttgart 1844.
254. Knar. J. Anfangsgriinde der reinen mathematik. 2 delar
i 1 band.
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255. Der kopfreckner, oder grandllche Unterriclit das Rechnen
im Kopfe zu erlemen. 2 del. i 1 band.
256. Kries , F. Lehrbuch der Naturlehre fur Anfänger nebst ei-
ner kurzen Einleitung in die Natur-Geschichte. Gotlia
1846.
257. d:o Sammlimg physikalischer Aufgaben nebst ihrer Auf-
lösung. Jena 1843. (
258. d:o Lehrbuch-der reinen Mathematik. Jena 1836.
259. d:o Lelirbucli der Physik, dritte Aufl. Jena 1821.
260—261. Kunze, C. L. A. Lelirbucli der Geometrie, erstcr
Band: Planimetrle. Jena 1842. (2 exx.)
262; d;o Die aufsteirgenden Kettenbriiche. Weimar 1857.
263. d:o Entwicklung des benomischen Lehrsatzes fur jede
art von exponenten. Kalle 1848.
264. d:o tiber einige Aufgaben aus der Diophantischen Ana-
lysis. Weimar 1862.
265. d:o Eine einfaclie u. leichte Metliode die einfachen Glei-
chungen des ersten Grades mit zwei unbekannten
Zablen aufzulösen, nebst einigen Aufgaben die den
ersten Grad iibersteigen. Eisenaoh 1851.
266. d:o Programni zur Wilhelm Emestiniscben Gedäclitfeier;
Inhalt: tiber einige tlieils bekannte, theils neue Sätze
vom Dreieck u. Viereck. Weimar 1832.
267. Kunzeck , A. Lehrbuch der Physik mit Mathematiseher
Begrimdung. Wien 1860.
268—69. Kraft
, G. TL. Praelectiones academicae publicae in
Physicam Theoreticam. 3 d. i 2 band. Tybingae
1750.
270. Lundgren , F. A. A. Inledning tili Sferiska Trigonometrien
efter Euklides method. Sth, 1830.
271. d:o Trettonde boken af Euklides elementa. Öfvers
af. Sth. 1850.
272. Sacroix , S. F. Introduction ala connesance de la Sphere
Paris 1832.
273. d:o Handbok iLandtmäteriet, innehällande första grun-
derna för jordsträckors mätning och kartläggning
samt afvägning m. m. Stockholm 1832.
274. d;o Traite elementaire de calcul differentiel et Inte-
gral. Paris 1802.
275. Legendre , A. M. Geometriens elementer, öfvers. af Harf-
vefeldt. Stholm 1825.
276. d;o Pian och Spherisk Trigonometrie, öfvers. af Harf-
vefeldt. Stholm 1826.
277. Lippola , G. If. C. Yär Planet eller Jorden i mathematiskt
och Physiskt hänseende. Stkholm 1820.
278. Sane», A. IV. Lärohok i Mathematikens elementer. 1 del.
Räknelära. Sthlm 1842.
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279. Lindman. Elementar-Lärobok i Plan-Trigonometrie före-
gängen af en inledning tili Analytiska expressioners
construction, samt talrika öfningsexempel. Sth. 1852.
280. d:o Andra upplagan. Stockholm 1861.
281. d:o Samling af geometrisina prohlemer. Upps. 1847.
282. Le Manuel de Sourciers orr I’Arithmetik amnusante. Paris
1801.




J. F. Euklidis funfzehn Biicher aus dem Griechi-
schen iibers. Halle 1824.
285—286. Lemuille, E. M. J. Traite ! elementaire de Mathema-
tique pnres. Deux Tomes. Paris 1797.
287. LohsCj J. Mathematische Figuren zur Erleichternng des
Unterricht in der Geometrie. Aitona 1834.
288. Lauber, L. M. Über die mathematik als Lehrobject auf
den Gymnasien. Berlin 1832.
289—90. Lilja , N. Flora öfver Sveriges odlade vexter, 2 delar.
Stholm 1839.
291. Tm Lande , J. Astronomisches Handbnch oder die Stern-
kunst in einen Kurzen Lehrbegiff verfasset. Mit
16 Kupfertafeln. Leipz. 1775.
292. d:o Exposition de calcul Astronomique. Paris 1762.
293. d;o Logarithmisch-trigonomitrische tafeln, durch die
Tafeln der Gauschen logarithmen nnd andere Tafeln
vermehrt. Leipz. 1831.
294. d:o Table de logarithmes pour les Nombres entiers
et pour les lignes trigonometriques avec sept deci-
mals et leur differences. Paris 1835^
295. Liibsen , H. li. Ausgefiihrliches Lehrbuch der analytischen
oder höheren Geometrie. Hamburg 1842.
296. Lehmus , D. L. C. 300 Aufgaben aus der höheren und
angewandten Mathematik, ohne die Autlösungen aber
mit angaben der Resultate. Berlin 1842;
297. Liltrow , K. v. Kalender fiir alle Stände. Wien 1861.
298. Langenbucher, J. Beschreibung einer beträchlich verbes-
serten Electricitetsmaschine nebst vielen Versuchen
n. eine ganz neue Lehre von Laden n. Yersterkung.
Augburg 1780.
299—301. Lidberg , W. Geometriens elementer. 2:dra omarb.
uppl. i 3 häften. Linköping 1844.
302. d:o d:o l:sta uppl. i 1 ett hand. Lin-
köping 1847.
303. Lardner , D:r. The first sex books of the Elements of
Euklid with a commentary und-geometrical exerci-
ses,- to which are annexed a treatise on solid Geo-
' metry etc. London 1840.
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304. Lardner , 7>;r. Elementeillä af deffcrential- och Integral-
kalkylen. Öfvers. af Nycander. Sth. 1837.
305—306. Lautesschläqer , G. Die Figurentafeln der Physik
nebst ausfiihrlicher Erklärung. 6 liäften i 2 Band.
Darmstadt 1835.
307. Läran om klotet och Sphäriska Trigonometrien. TJpps. 1759.
308—309. Miillcr, ./. H, T. Lelirbucli der Mathematik fiir G37m-
nasien 1 Theil: Algemeine Arithmetik; Zweiter Tlieil:
Geometrie. Kalle 1844.
310. d:o Betraclitungen iiber die Tetraedcr mit ihren
Beruhriingskiigeln. Wiesbaden 1852.
311. d:o Lehrbuch der ebenen u. sferiseben Trigono-
metrie, nebst der Telraedrometrei. Kalle 1852.
312. d:o Lelirbucli der Stereometrie nebst vielen tj-
bungsaufgaben. Kalle 1851.
313. d:o Geometrisdier Auslaufer, eine Samlung Ü-
bungsaufgaben fiir angehende mathematiker. Kalle
, 1841.
314. d:o Vierstellige Logarithmen der natiirlischen Zah-
len und Winkelfunctionen. Kalle 1844.
315. Miiller. F. H. Elemente der Arithmetik u. Algebra. Pots-
dam 1839.
316. Miiller , J. Grundriss der Physik u. Metereologie. Braun-
schweig 1846.
317—19. d:o Elemente der analytischen Geometrie in der Ebene
u. Raume. 3 häften. Braunschweig 1860.
320. Mcinertj Fr. Lelirbucli der Mathematik. Zweiter Theil;
Gemeine Geometrie u. ebene Trigonometri, gemeine
Analysis oder Algebra u. Analyt. Geometrie. Kalle
1790.
321—22. Melanderhjelm. D. Astronomie, i två delar. Stock-
holm 1795.
323. d:o d:o Pörra delen.
324. Michelsen. Yersuoh in sokratischen Gesprachen iiber die
wichtigsten Gegenstände der ebenen Geometrie. Ber-
lin 1781.
325. d;o Gedanken iiber den gegenwärtigen Zustand der
Mathematik. Berlin 1769.
326. Mörtj J. En klar och tydlig genstig eller inledning tili
Gtometrieu och Trigonometrien. Stockholm 1727.
327. Milne Edwards. Första grunderna tili Zoologien. Pä
svenska utg. af Nyman. Sth. 1855.
328. Matzlca, W. Elementarlehre von den Logarithmen auf ei-
nen neueren und verständlicheren Begriff dieser
Htilfzahlen gegrtindet. Prag. 1850.
329. Melder. G. Korte en klara instructie van Fortiflcatie. Am-
sterdam 1664.
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330. Munchow, K. D. Grandlehren der ebenen und sphärischen
Trigonometrie. Bonn 1826.
331. Musschenbrock P. van. Inledning tili Naturkunnigheten,
öfvers. samt med anctorens egna tillägg förökt jem-
te bifogade amnärkningar af Herr Kingenstjema.
Stockholm 1747.
332. d:o Compendium Physicae experimentalis, conscrip-
tum in usus Academicos Lugduni. Batavonem 1762.
333. Muhleft. Die Genesis der Kegelschnittlinien. Leipzig 1832.
334. Muttrich. Samlung stereonietrischer Aufgaben. Königs-
berg 1861.
335—38. Mayer, ,/. T. Grundlicher nnd ausfiihrlicher Unterricht
zur Mathematischen Geometrie I, 11, 111 und V Theil.
Göttingen 1814.
339—40. Nilsson. S. Skandinavisk Fauna, lista och 3:dje de-
len. Lund 1820—1842.
341. Nyckeln tili Almanacban eller förklaring öfver tidräknin-
gen. Stockh. 1842.
342. Nordman. J. Lärobok i geometrien för apologistskolor.
Upps. 1841.
343. d:o Globlära och tidräkning jemte första grnnderna i
Astronomien. Gefle 1845.
344. Nycander, J. O. Eqvationstheorien i Sammandrag. Sth.
1849.
345. Nagel , C. H. Algebraisfche Aufgaben von Miles Bland
nach der ackten englischen Auflage bearbeitet. Stutt-
gart 1847.
346. d:o Geometrische Anatysis, eine systematische Anleitung
zur Auflösung von Aufgaben aus der ebenen Geo-
metrie auf reingeometrischem Wege. Ulm 1841.
347. O/mi, M. Kurzer Leitfaden und wissenschaftliche Grund-
lage der gesammten höheren Analysis. Leipzig 1862.
347. \>) d;o Kritische Beleuchtungen der Mathematik iiberhaupt
und der Euklidesschen Geometrie insbesondere. Ber-
lin 1849.
348. Öttcrström, J. Utkast tili lärobok i arithmetiken. Stock-
holm 1849.
349. Plieninger, Th. Ueber Leistungen nnd Bediirfnisse des
mathematichen Unterrichts auf den gelehrten Schu-
len. Stuttgart 1833.
350. Petterson , P. A. Läroboki Navigationsvetenskapen. Stockh.
1841.
351. Paucker , G. M. Prachtisches Rechenbuch fiir inländische
Verhältnisse. 3 häften i ett hand. Mitan 1837.
352. d:o Geometrisches ABCbuch oder 100 Hauptsätze aus
der Fundamenten der Geometrie, Trigonometrie, Met-
rik und Stereometrie in ihrer Begriindung. Mitan
1842.
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353. hmckcrG. M. ABC der Arithmetik fiir examinanden.
19:te cursus. Die ganzen Zahle und Briiche. Mi-
tan 1842.
354—355. d:o Fnndamente der Geometrie in zwei Theilen.
Mitan 1842.
356—357. d;o Practisches Rechenbuch, erster Theil. Leitfaden
fiir Solmien. Mitan 1840.
357. b). d:o Medere Grössenlehre in acht Abtheilungen. Mi-
tan 1846.
358. d;o Die Ostenfechnung oder der Yorschlag zui' Ein-
fiihrung eines Kalenders, welcher mit den Satznngen
des niäischen consilciums besser als die betherigen
iibereinstimmcn. Leipz. und Riga 1839.
359. d:o Die Bildlehre. Mitan 1840.
360. d:o Die Geometrie. Neunter Cursus 1839.
361. d:o Die Gaus’scben Gleichungen der Bogendreiccke
1842.
362. d:o Fiinf beriihmte Fragen ans der Bildlehre. Mi-
. tan 1845. ■
363—364. I’nlmqvist. Inledning tili Algebran. 2 delar. Sth.
1745.
365—366. I/lciilerer Scholien zn Enklids elementen. lista och
3:dje häftet. Stuttg. 1821.
367—369. d:o Academische Schriften. 3 häften innch.
Scholier tili Eukl. Stuttg. 1826.
370. l‘oppcj I. H. M. Handbok i Physiken mcd tillämpningar
på konster, mannfaktnrer och näringar. Stockholm
1832.
371. d:o Der junge Physiker och Techniker. Stuttgart 1838.
372. Fiper. F. Die Kalendarien und Martylogien der Angel-
sachsen, sowie das Martylogium und der Computus,
ecclesiasticus nebst Annalen der Jahre 1859—1860.
Berlin 1862.
374. d:o Die Yerbesserung des evangelischen Kalenders. Zwei
Vortrage. Berlin 1850.




C. L. Galvanismus aus der Dunkel ins licht
hervorgezogen. 2 delar. Ulm 1824.
377. d:o Der Tnafhematischen Grandbegriffe wahres
Wesen und organismus. Ulm 1832.
378. Richter , A. Porismen nach A. Simpson: den Lemmen des
Poppus zu den Porismen des Euklids. Elbing 1737.
379. Rohto. U. A. Systcmatisches Lehrbuch der Arithmetik.
Leipz. 1804. Erster Theil.
380. Roclcstrah , H. Der gestirnte Hifflmel oder Anweisung zur
Kenntniss der vorzuglichsten steme und Gestime,
mit 40 erleuchternden Knpfertafeln. Berlin 1830.
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381. Rockstroh. H. Mechanemata oder der Tausendkiinstler.
Berlin 1831.
382. RosensJijöld , Munk af. Försök att reducera frictions-elec-
tricitetens fenomener tili bestämda lagar. Lund 1837.
383. Rosien
,
J. L. Arithmetisclies Handbuch. Niimberg 1726.
384. Riecke 5 F. Die Rechnung mit Richtungzahlen oder die
geometrische Behandlung der imaginären Grössen.
Stuttgart 1856.
385. RctriuSj A. J. Inledning tili Djurriket efter C. v. Linnea
lärogrunder. Stockli. 1772.
386. Ruterford n. Fenwik. Elementarsätze aus der Coordina-
tengeometrie fiir zwei Dimensionen. Kalle 1845.
387. Rohault. Oevres posthumes. Paris 1682.
388. Schoultz , L. Die Anfangsgriinde der reinen Mechanik, die
zugleich die Anfangsgriinde der reinen Wissenschaf-
ten sind. Mit zwei kupfertafeln. Köningsberg 1864.
389. Scholtz <Sf Strassnilski. Anfangsgriinde der Geometrie aus
der Ansclianung begriffsmässig entwickelt. Erstes
Heft. Wien 1851.
390. Scheffer , H. T. Chemiska- föreläsningar rörande salter,
jordarter, metaller, fetmor och färgning. Stockh.
1796.
391. Schödler. F. Das Bucli der Natur. 2:dra uppl. Braun-
schweig 1847.
392. Simpson] Th. Siemens d’Analyse practique on Application
de principes d’Algebre et de la Geometrie k la solu-
tion d’un grand nombre de problems numeriques et
geometriques. Paris 1791.
393. d:o The Elements of Euklid -viz. the first sex books with
the elewenth and twelfth. Eidenburg 1787.
394. d:o De tre första böckema af koniska sectionema, öfver-
satt af Palmqvist. Norrköping 1764.
395—397. Schubert , F. T. Populäre astronomie. 3 Theile. St.
Petersburg 1804.
398. Salomon. J. Yersuch eines gemeinfasslich.es Unterricht in
der Arithmetik. Wien 1825.
399. d:o Lehrbuch der reinen elementargeometrie, Zweite ver-
besserte Auflage. Wien 1825.
400. d;o Handbuch der ebenen und sphärischen trigonometrie.
Wien 1824.
401. Schmeisser, F. Anleitung zum Selbstflnden der reinen
Mathesis nach Platonischer Weise. Brster, Theil:
Arithmetik.
402 —403. d:o Kritische Betrachtungen einiger Lehren der rei-
nen Analysis, welchen der Vorwurf der Ungereimt-
heit gemacht wordin ist. Frankfurt a. O. 1842.
In Zwei Abtheilungen.
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404. Sondin , A. F. Förberedande mathematiska elementarbe-
grepp. Linköping 1841.
405—406. Sohncke , L. A. Sammlung von Aufgaben aus der
defferential undintegral Reclmung i 2 delar, 2:dra
uppl. Kalle 1859.
406. b) d:o Geschichte der Geometrie. Halle 1839.
407. Stampfer , S’. Logaritmisch-trigonometrische Talein nebst
verscliiedenen andern Tafeln nnd Fonneln. Wien
1846.
408. Sturmius. Mathesis juvenalis tomus posterior: opticam cum
catoptrica et dioptrica, Astronomiani cum usum
globorum eto. complexus Nobergae 1716.
409. Sonnenberg
:
A. Leitfaden der gesammteå Elementargeo-
metrie fiir höheren Scliulunterricht. Bremen 1844.
410—411. Siljeström , F. A. Lärobok i Fysiken för skolor och
gjnnnasier. Första knrsen: Erfarenbetslära; Andra
kursen: Räknelära. Stockholm 1848.
412. Siljeström , P. A. Förberedande kurs i Fysik och Kemi.
Stockh. 1837.
413. d:o -.lnledning tili skolarkitekturen.
414. d:o Bidrag tili skolarkitekturen: Ritningar och be-
skrifningar öfver skolhus, skolmöbler, undervisnings-
medel m. m. Stockholm 1856.
415. d;o Afhandling i Fysiska och filosofiska ämnen.
Första häftet. Stockh. 1844.
416—417. Schenmar/c. Computus ecclesiasticus, inrättadt efter
n}'aste stilen, 2 exx. Stockh. 1739.
418. d:o Geometria analytica. Stockh. 1785.
419. Seseman , ./. Kalendarium. Stockh. 1810.
420. Steiner, J. Systematische Entwicklung der Abhängigkeit
geometrischer Gestalten unter einander. Erster Theil.
Berlin 1832.
421. Scheutz, G. Nytt och enkelt sätt att lösa nummerequatio-
ner af högre och lägre grader, effer Agardhska theo-
xlen. Stockh. 1849.
422. d:o Die geometrischen Konstructionen vollgefiirht vor-
mittelst der geraden linie und eines festen Kreisses.
423. K. Lehrbuch der Geometrie. Leipz. 1841.
424. Sternberg , C. W. Logarithmiska tabeller. Stockh. 1833.
425. Schlez , J. F. Populär naturkunnighet, Läsebok för folk-
skolor. Stockh. 1843.
426—427. Susanne , P. M. De la maniere d’etudier les ma-
thematiques. l:sta & 3:dje delen. Paris 1810.
428—429. Strömmer. Euklides elementa. 2 exx. Örebro 1823.
Upps. 1753.
430. Svanherg . L. F. Nägra reflexioner med anledning af Ke-
miens studium. Stockh. 1849.
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431. Svanberg , L. F. Observations en Lapponie poni- la deter-
mination d’une - arc de meredien 1805.
432. Schäfer , J. C. Die Wunder der Eechenkunst. Ilmenau
1833.
433. Steffenhagen. Compendium der Plammetrie. Parchin 1849.
434. Samling af arithmetiska frägor. Stockh. 1837.
435. Sammlung der mathematisch-physikalischcn Instramente.
yön Lohrman.
436. Schulten , N. G. of. Spherisk trigonometrie i sammandrag.
Stockh. 1795.
437. d:o Logarithmiska taflor. Stockh. 1832.
438. d:o Kort undervisning i läran om globerna samt att
kanna stjernorna. Stockh. 1798.
439. d:o Första gnindema i Mechanikcn. Stockh. 1796.
440. d:o Försök att med geometriens tillhjelp upplysa läran
om exponentialer och logarithmer.
441. d;o Logarithmiska och trigonometriska tabeller. ILlbrs
1838.
442. d:o Strödda anteckningar rörande grunderna i Arithme-
tiken och Geometrien. H:fors.
443—444. Suomen Kirjallisuuden Seuran toimituksia. 8 osa:
Neljä ensimäistä kirjaa Eukliden alkeista; 12 osa:
Eolmiomittaviivain merkillisimmät yhtisuudet. Hel-
singissä 1848.
445. Schlumich. Grundyiige einer Wissenschaftlichen Darstellung
der Geometrie des Maasses. Erster Theil. Geome-
trie der Ebene. Bisenach 1849.
446. Schrönn , S. Interpolationstafeln zur Berechnung der Pro-
portionstheile. Tafel 111 des Gesammtwerkes in drei
Tafeln. Braunschweig 1860.
447. Samlingar i Allmän Physik, första delen: fragmenter af
naturphilosophiens och naturlärans historia. Stockh.
1822.
448'. Selander. TJndersökning om Stockholms observatorii pol-
höjd.
449. d:o Berättelse om Astronomiens framsteg ären 1837—
1841.
450. 2'ate.j T. The principles of the defferential und integral-
kalkuls and applied to the Solutions of warious use-
ful problems in praktikal mathematic and mechanic.
London 1849.
451. d;o The three first books of Euklids elements. London
1855. '
452. Thodhuntsr. J. Geometriska öfningssatser tili Euklides.
Stockh. 1864.
453. Irana , A. L. Blementarkurs i Psychologien. l:sta häf-
tet: Menniskosjälens naturbeskrifning.
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454. Tavaststjerna , C. Lärobok i landtmätningen. H:fors 1843.
455. Terquem
, 41. Handbok i Algebran. Stockholm' 1832.
456. Tabeller för plana trianglars uträkning.
457. Ueber den Werth nnd Unwerth der Mathematik als Miltei
der höheren Geistes Bildung. Cassel 1836.
458. Ursin. G. T. Geometrie för handtverkare oeh konstvän-
ner. Malms 1853.
459. Viet. G. A. U. Anfangsgriinde der Naturlehre.
460. d:o Lärobok i pliysiken öfvers. af Bäckström. Stockh.
1832.
461. d;o Erster Unterricht in der Mathematik fiir Burgerschu-
len. Leipz. 1825.
462. d:o Die Anfangsgriinde der Mathematik. Erster Theil.
Geometrie och Arithmet.
463. d:o, d:o 4;de upplagen. Leipz. 1836.
464. Voigt , J. A. Kosmographische Entwiehlung der Begriffe
nnd Kenntnisse, welche bei der zweckmässigen Be-
nutzung des kunstlichen Himmels nnd Erdkugeln
erfordeiiich sind. Weimar 1810.
465. d:o Lehrbuch einer populären Sternkunde. Weimaf 1799.
466.- Vega, G. Logarithmisch trigonometrisches Handbuch.
Leipz. 1793.
467. d:o d:o funfte Auflage. Leipz. 1820.
468. Wienand , A. Die Elemente der analytischen Geometrie.
Kalle 1854.
469. d:o Die merkwiirdigsten Punkte des Dreiecks mit
Riicksigt anf harmoniselle Theilung. Kalle 1848.
470. d:o Grundriss der mathematischen Geografie mit ein-
gedruleten Holzschnitten. Kalle 1854.
471—473. d:o Samlung von mer als 300 geometriselle Lehr-
sätze und' Aufgaben, in 3 Band. Herausgegeben von.
Kalle 1849—49.
474. d:o Stereometrische Aufgaben fur Schulgebrauch.
Kalle 1853.
475. d:o Lehrbuch der algebraischen Analysis fur höheren
Lehranstallten und zngleich als Inleitung in die Ana-
lysis des unendelichen fur angehende Mathematiker.
476 —477. Wikström , A. Inledning tili Geomelriens utöfning,
bj'gd pä Archimedis'gnmder. 2 exx. 1759.
478. WollT. C. Elementa matheseos universae. Tom. prior.
Magdeburgiae 1813.
479—481. d:o Allerhand nutzliche Yersuche vodurch zu genauer
Erkenntniss der Natur und Kunst der Weg gebahnet
'wird. 3 Thelle. Kalle 1727.
482—484. d:o Die Anfangsgriinde aller Mathematischen Wissen-
schaften. 3 Thelle. Kalle am Magdeburgischen 1710,
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485. Wolf, C. Baron. v. Geometri i sammandrag. Stockh.
1819.
486. d:o R. Tasschenbuch fiir 'Mathematik und Physik. Bern
1852.
486. b) d:o Baron v. Geometria i sammandrag. Stockli. 1807.
487. Weidlerus , F. Institutiones matheseos selectis observatio-
nebus illustratae. Witembergae 1759.
488. Weslphal. Logarithmische Talein. Köningsberg 1821.
489. Winston , G. Elementa Euclidae Geometriae. Amsterdam!
1829.
490. Witalis. H. Lexicon matliematicnm, astronomicum, geo-
metricnm. Parisiis 1668.
491. Ward , J. The Introduction to the mathematiks. 'London
1719.
492. Wakeley. The mariners compass, rectified. London 1784.
493. Wetterstcdt. Pian och sferisk trigonometrie. Stockh. 1860.
494. Westerstrand , F. Handbok i arithmetiken eller sifferräk-
ningen. Stockh. 1850.
495. Whewell , W. Conic sextions, proved geometrically. Cam-
bridge 1844.
496. Wagner, W. Bestimnnng der Genanigkeit, welche die
Newtorische Methode zur Berechnung der Wiirzeln
darbietet. Leipz. 1860.
497. Werner. C. Kurzer Entwurf einer Geschichte der Mathe-
matik. Pasewalk 1840.
498. Wharton, J■ The clemens of plane trigonometry with a
introduction to" analytical geometry. London 1849.
498. b) d;o Elemens of Algebra and theory of egvations. Lon-
don 1848.
499. Wurm , J. F. De ponderum, nnmmoram, mensurarum et
de annis omandis rationibus apud Grasecos et Ro-
manos. Stuttgardiae 1821.
500. Witt. A. H. Grunddragen i astronomien och mathemat.
Geografien. Lund 1849.
501. d;o s;te boken af Euklidis elementa geometriae med
förklaringar. Lund 1849.
502—503. d;o <Sf Areskoug. De sex första, jemte ll:te och 12:te
boken af Euklides elementa geometriae jemte 1 häfte
plancher. Malmö 1850.
504—505. Zachy Freih. v. Monatliche Correspondance zur Be-
förderung der Erd- und Himmelskunde. 2 häften.
Gotha 1800—1802.
507. Zetterstedt, J. W. Orthoptera Svecial. Lund 1821.
508. Zehme. Elementäre und abralytische Behandlung der ver-
schieden cycloiden. Iserlohn 1854.
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506. Wright, F. Figurer tili J. Sundevalls Lärobok i Zoologien.
Lund 1843.
509. Arsskrift, Uppsala universitets, för är 1846 inneh. Mathe-
matik ocli Naturvetenskap.
510. d:o utgifven af kungliga Yetenskapssocieteten. 3:dra Ar-
gången 1864.
li). Xlistorie ocli IPliilosopliie.
511. Alcenius , E. AV Genealogia Sursilliana. H:fprs.
513. ATinfeldt, P. G. Lunds universitets historia. Stockholm
1859.
513. Alopaeus. J. M. Borgå gymnasii historia. 5 häften i ett
hand.
514. Anteckningar hörande tili historien om Drottning Kristinas
thron-afsägelse. Stockh. 1831.
515. Almqvist , C. J. L. Om svenska uppfostringsväsendet.
Stockh. 1860.
516. AnjoUf L. A. Lärobok i kyrkohistorien. Stockh. 1843.
517. Afscliusl F. G. Utkast tili Lärobok i Logiken. Upps. 1833.
518—530. Biografiskt lexicon öfver namnknnnige svenske män.
3 delar. Stockh. 1783.
531. Baader
,
F. Philosophemer. Första häftet. .Stockh. 1839.
533. Björkcgren. Gcografie öfver Storf. Finland, utarbetad efter
Cancellirädet Porthans samlingar.
533. Baumeister. Philosophia definiliva h. e. Definitiones phi-
losophiae ex systemati ceb. Wolfii. Witenbergae
1746.
534. Bastholm , C. Wishets- och lycksalighetslära. Stockholm
1807.
535. Bneyere , de la. Sentimens critiqnes sur les caracteres de
Theophrast. .Paris 1701.
536—38. Bredow, G. G. Läsebok i allmänna historien för barn,
compl. i 3 delar. Stockh. 1814.
539. Breicster , D. The martyrs of sceence or The lives, of
Galileo, Tjmho Brahe and Keppler. London 1846.
530—533. Bidrag tili kännedom om Finlands natur och folk, ut-
- gifna af Finska vetensk. societeten. l:sta, 4;de och
s;te häftet. H;fors 1861.
533. Balin , W. Leibnitz ett förebud tili Kant. Bidrag tili phi-
losophins historia. H;fors 1864.
534. Broocman, C. U. Magazin för föräldrar och lärare, häft.
I—61—6 samt I—4. Stockh. 1810—13.
535. Betänkande af Comiten tili öfverseende af rikets allmänna
undervisningsverk. Stockh. 1839.
536. Biografiska anteckningar öfver Kejs. Senatens i Finland
embets- och tjenstemän, ären 1809—1859.
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537. Cygnaeus , U. Förslag rörande folkskoleväsendet i Finland.
H;fors 1861.
538—539. Calonius
, M. Opera omnia denuo edidit. A. J.
Arvidson i 2 voi. Stockh. 1829.
540. Chronologiska förteckningar och anteckningar öfver-finska
universitetets fordue Procancellerer, Professorer och
Adjuncter. H:fors 1836.
541. Celcius, M. O. Bibliothecae regiae stockbolmensis historia.
Holmiae 1751.
542. Djurheng. Cosmografle eller beskrifning om jorden i all-
mänhet. Stockh. 1801.
543. d:o Geografie för begynnare. s:te uppl. Örebro 1805.
544. d;o Atlas juvenilis eller samling af kartor. Stockholm
1811.
545. Doupanlnup. Bref om uppfostran i henimet, öfvers. H:fors
1853.
546. Elmgreny S. G. Finska ephämerider. IP.fors 1854.
547. Euren , G. E. Förhandlingar vid första allmänna skollä-
raremötet i Finland. T:hus 1864.
548. Eicaldy Geiat der pestalozzischen Bildungsmethode. Bre-
men 1805.
549. Förhandlingar vid skolläraremötet i Åbo 1860.
550. Försök tili rattiardigande af det nya skolsystemet. Stock-
holm 1844.
551—51. b) Finland och dess framtid, med anledning af skriften
om allianstractaten mellan Sverige och Ryssland
1812. l:sta och 2:dra uppL Stockh. 1840.
552. Finland framstäldt i teckningar.
553. Fahlcrantz y E. Nägra ord om universiteters och eleraen-
tarläroverks inbördes förhållande. Upps. 1843.
564. Förslag tili förbättrad skolordning, af uppfostringskomiteen.
Stockh. 1817.
555. Förslag och betänkanden rörande folkskoleväsendet i Fin-
land afgifna af Domkapitlen i landet. ILfors 1860.
556. Forselly C. Statisti!: öfver Sverige grundad pä olfentliga
handlingar. Stockh. 1831.
557. Förteckning öfver biskopar i Sverige och Finland frän re-
formation tili närvarandQ tid. Christiania 1830.
558. Galletti. Lärobok i verldshietorien. Stockh. 1812.
559. Gylden
? C. W. Historiska och statistiska anteckningar om
städeme i Finland. H:fors 1845.
560. Geijer , E. G. Svea rikets häfder. Upps. 1825.
561—562. d;o Svenska folkets historia i 2 delar. Örebro 1832.
563. d:o Nägra anmärkningar om jippfostrings- och un-
dervisningsväsendet. Stockh. 1829.
23
564—65. Holfbauer. J. C. Untersuchungen iiber die Krank-
heiten der Seele. 3 delar. Idalle 1839.
566. Heeren
, A. H. L. Handbok i europeiska statssystemet
och dess coloniers historia, öfvers. Strengnäs 1819.
567. d;o Handbuch der Geschihte des europäischen Staten-
systems und seiner colonien. Götting 1811.
568. d:o Handbok i gamla statemas historia med afseende pä
- deraS författningar, handel och colonier. Strengnäs
1817.
569. d:o Historiska skrifter. Strengnäs 1826.
570. Hafzelius. Om laroverksfrägorna, synnerligast med af-
seende pä skriften: Om elementarläroverken och de-
ras förbättring. Stockh. 1846.
571. d;o Om studentexamen samt element.läroverken och de-
ras brister. Stockh. 1843.
573. Herr J. A. Hafzelii skrift om elementarläfoverken och de-
ras förbättring, granskad af en gammal skollärare.
Upps. 1845.
573. Hcussi , ■/. Schulfragen unserer Zeit, 1 häfte. Parchim1 a n r. n
1846.
574. Ueldebrand , B. E. Minnespenningar enskilde sven-
ske ään och qvinnor, beskrifna af. Stockh. 1860.
575. Hänroth, A. Uppfostrah och sjelfbildning, öfvers. Stockh.
1839.
576. d:o Orthobiotik ellei- läran om det sanna lifvet med af-
seende, säväl på mennskans physiska som intellec-
tuela och estetiska natur. Stockh. 1840.
577. d:o tiber die Wahrheit. Leipz. 1834.
Hvasser, 1. Om Sveriges framtid. Upps. 1843.578.
579. d:o Om Vär tids nngdom. d:o 1843.
580. d:o Om äktenskapet. d:o 1841.




11. Om Sveriges läroverkv Stockh. 1846.
583. Kant J. Kritik der reinen Yernunft. Leipz. 1818.
584. d:o Von der Macht des Gemiithes durch blossan Vorsatz
seiner krankhafter Gefuhle Meister zu sein. Leipz.
1835.
585. d:o Prolegomena einer jeden kunftigen Metaphysik, die
als Wessenschaft wird auftreten können. Riga 1783.
586. d:o Grundläggning tili Metaphysik för seder. Upps. 1797,




J. G. C. Versuch einer Darstellung der
Warheiten der kritischen Philosophie i 3 delar. Ber-
lin 1803.
24
590—593. Locke , M. Essai philosophique concernant I'enten-
dement humain i 4 delar. Amsterd. 1774.
594. Lessing
,
K. G. A. G. Lessings Leben nebst seinen noch
übrigen litteräriscben Nachlassen, erster Tlieil. Ber-
lin 1793.
595—596. Lefnadsteckningar öfver de utmärktaste personer un-
der kriget mot Ryssland 1808—9. I 2 delar, af
Collin. Stoekh. 1861.
597. Lilja. N. Menniskan, hennes uppkomst, lif ocli bestäm-
melse. 2 uppl. Stoekh. 1859.
598—599. Lohr, J. A. C. Verldshistorie för läsare af alla stånd.
i 2 delar. Stoekh. 1816.
600. Lindhult , U. A. Lärobok i Anthropologien & Psycholo-
gien. Upps. 1843.
601. Lindström , A. Om finska folkvaijdringar enl. grekiska,
romerska och andra källor. Åbo 1848.
602—605. d:o Raisonnement iiber die protestantischen Uniwer-
siteten in Dentsland. 4 hand. Frankfurt 1716.
605. b) Michailofski-Danielefski. Beskrifning öfver finska kri-
get 1808—9. T:hus 1850.
606. Malmanen , M. Anjala förbnndet, bidrag tili dess historia.
Stoekh. 1848.
607. Medler, J. U. Leitfaden der Mathematischen und physi-
schen Geografie. Stuttgart 1843.
608—610. Miiller, J. Yier und zwanzig Biicher Geschichte, be-
sonders der europaischen Menschheit. I 3 band.
Upps. 1812.
611—612. Magazin historique pour et le coeur. I 2
band. Strassburg 1768.
613. Nielsen, 11. Om personligheten, 12 föreläsningar. Stoekh.
1856.
614. Oldbcrg , A. Praktisk handbok i pedagogik och methodik
för folkundervisningen. Stockholm 1843.
615. Om svenske elem.läroverken och deras förbättring, med
anledning af skriften: Om studentexamen och elem.-
läroverkens brister. Stoekh. 1843.
616. Om undervisningsväsendet i Sverige jemte tillägg om Uni-
versitets examina. Upps,. 1833.
616. b) Pölitz. Yerldshistoria. Stoekh. 1831.
617—619. FiitZj W. Yerldshistoria i tre delar.
619. b) Palmbladj IV. Lärobok i Geografi. Stoekh. 1827.
620—621. Rein
, G. Finlands fomtid i chronologisk öfversigt.
2 häften. Stoekh. 1831.
622. d:o Statistische Darstellung des Grossfurstenthums
Finland. H;fors 1839.
623. R—y. Staten betraktad ss. uppfostringsinstitut. Stoekh.
1823.
25
624. Revision öfver rikets elem.läroverk, underdänig berättelse.
Stockli. 1825.
625. Rumpf. , I. D. F. Berlin und Potsdam, vollständige Dar-
stellung der merkwiirdigsten Oegenstände. Berlin
1804.
626. Ramstrtim, C. V. Förslag tili ett nytt Skolsystem. Stockh.
1849.
627. Richs. F. Finland ocli dess innevänare. Första delen.
Stockh. 1827.
628. Rodtslroh , H. Gemeinniitzlische Yorschule zu einer griind-
lichen Geogvafie. Berlin 1831. -
629—631. Snellman. J. W. Philosofisk elementarkurs i 3 häf-
ten. Stockh. 1837.
632. d:o Försök tili framställning af logiken. Ihäftet.
H:fors 1837.
633. d:o Om det academiska studiet. Stockh. 1840.
634—635. Suchtelen. Kriget mellan Sverige ocli Ryssland 1808
—9, jemte ett häfte öfversättarens anmärkningar.
Stockh. 1835.
636. Studer, R. Anfangsgriinde der mathem. Geografie. Bern
1842.
637. Ståhly M. L. Biografiska underrättelser om Professorerna
vid universitetet i Lund. Christianstad 1834.
638—647. Scott. W. Lefnadsteckningar öfver Napoleon Bona-
parte. 110 hand. Örebro 1827—30.
648. Söderholm
, J. A. Försök att äskadliggöra vissa läror i
logiken. Åbo 1848.
649. StefTenhagen. Zur Reform der deutschen Gymnasien. Ber-
lin 1848.
650. Svedbom , F. E. Berättelse om allmänna svenska lärare-
mötet hället i Stockholm 1849. Stocldiolm 1850.
651. Schlegel. Lifvets philosofie, 15 föreläsningar. Öfvers. med
ett företal af Atterbom. Stockh. 1834.
652. d;o Geschichte der alten und neueren Litteratur. Andra
delen. Upps. 1816.
653. Socher. Filosofiska systememas historia. Upps. 1807.
654. Save. J. A. Anteckningar öfver universitetema iEngland.
Stockh. 1831.
655. Schmid. J. Wahrheit und Irrthum in Pesstalozzis’ Leben-
Schiksale. Iferton 1822.
656. Sjögren. J. A. Anteckningar om församlingarna i Kemi
lappmark. H:fors 1828.
657—658. Schlosser. F. C. Adertonde ärhundradets historia, i
2 delar. Upps. 1827.
659—660. Soltyk , R. Polen, historisk, politisk ooh militärisk
skildring af dess sista revolution. Stockh. 1832.
26
661—662. Siljeström. F, A. Resa i Förenta Staterna, i tvä delar,
Stockh. 1852.
663. d;o Ideer om allmänna undervisningen. Kalmar
1844.
664. Schröder o.ch Atterhom. Plato och Goethe, betraktelse.
Upps. 1842.
665—666. Schröck. J. M. Allmän verldshistorie i sammandrag,
i 2 band. Lund 1792.
667—670. Svenskt Biografiskt lexicon, ny följd. 4 band. A—G.
Stockh. 1857—1862.
671. Schellihg , F. W. /. Föreläsningar om det academiska stu-
dioin. Strengnäs 1812.
672 673. Skildringar ur det, inre af dagens historia', i 2 delar.
Stockh. 1839.
674. Schullze, J. Upplysningar öfver Kants kritik af rena för-
nuftet. Lund 1799.
675- Sendlner. TJeber Lehre und Zucht in den Schulen. Miin-
chen 1826.
676. Schwartz. F. H. O C. Den evang. kristna ethiken ss. ve-
tenskap. Åbo 1842.
677. Tengstrum , J. J. Gezelii den yngres minnen. H;fors 1833.
678. Whewell , IV. Of a liberal education. London 1845.
679. d:o On the principles of englisch university-education.
London 1838.
680. d:o Ueber die Grandzätse der englischen Universitets-
bildung. Braunschweig 1845.
681. Wåhlin. C. Fädemeslandets historia och statskunskap.
Lund 1818.
682. Widräkning och reform, betraktelse i fängelset af en svensk
stadsfänge. Stockh. 1839.
683—684. Wieland, C. M. Geschichte des Agathon, 2 delar.
Stockh. 1839.
685. Wasianski. Imanuel Kant i sinä sista lefnadsär. Upps.
1810.
686. WillerSj C. Philosophie de Kant. Mitz 1801.
687. Werey. J. J. Precis historique -sur la vie et la mort de
J. ,L. Lagrange. Paris 1813.
688. Wendt-Fenneman. Grunddragen af Philosophiens historia.
Stockh. 1839.
689. Åbo Hofratts historia af G. W. Lagus. H:fors 1844. För-
sta delen.
690. Öfversigt af Kongliga vefenskapsacademins handlingar.
16:de ärgängen 1849. Stockh. 1860.
27
V). Skönliteratisr.
691. a) Atterbom , P. Ä. Poetisk kalender för är 1822.
691—693. Andersson. N. J. En verldsomsegling, i 3 delar.
Stocldi. 1854.
694. Arvidson , A. J. Svenska fomsänger, förra delen. Stockli.
1834.
695. Andersson , C. F. Handbok i deklamationen. Stockli. 1847.
696. Aura 11. Den fallne, berättelse af Wendela. Åbo 1848.
697. d:o 111. En Nyland» -dragon af N. H. Pinello. d:o d:o
698. Alku.- Poetisk kalender af Augusta. H:fors 1853.
699—700. Bramsen. M. Promenade d’un Yoyageur Prussien.
2 delar. Paris 1818.
701. Beslcow, />'. v. Minnesbilder. lista delen. Stockli. 1860.
702—705. Beumont. madame de. Le magazin des enfarits. (In-
compl.) 4 delar. Stockli. 1820.
706. Brewstcr , D. Sir Isak Newtons Leben nebst einer Dar-
stellung seiner Entdeckungen. Leipz. 1835.
707—708. Börne. L. Briefe aus Paris 1830—31. 2 band. Ham-
burg 1832.
709. Campe. J. H. Geografiskt bibliotliek för ungdom. 8 liäf-
ten. Stockli. 1805.
710. d:o Nytt geografiskt bibl. för ungdom. 3 liäften. Öre-
bro 1810.
711. d;o Robinson der jiingere. 10:de uppl. St. Petersburg
1810.
712. d:o Theofron, eller den erfame rädgifvaren för den oer-
farne ungdomen. lista delen. Lund 1802.
713. Carolina von Leichtenfeld. (Roman). Förra delen. Stockb.
1778.
714. Cygnaeus. J. J. Nervander tecknad af. Hifors 1848.
715. Choraeus , M. Samlade Skaldestycken. Örebro 1815.
716. Doctor Edv. Youngs nätter. Första delen. Stockli. 1787.
717—718. Ecclesiastiskt litteraturbladför ären 1844—45. 2 band.
Åbo.
719—720. Eos. Åren 1855—57. Åbo.
721. Elmgren , S. G. Öfversigt af finska literaturen.
722. F\ M. Skrifter i obunden stil, första bandet,
723—725. d;o Skaldestycken i 3 band. Örebro 1829.
726. d:o Yitterhetsstrid mellan far ocli son. Stockli. 1841.
727. d:o Rabulisten ocli landtpresten. Stockli.'lB4o.
728—733. Finlands minnesvärde män. I 6 liäften. Hifors
1853—57.
734. Forsell. C. Anteckningar med anledning af en resa tili Eng-
land är 1834.' Stockh. 1835.
28
735. Fiiselhrenner. d. y. Hesa tili Stockholm är 1913. Stockh.
1832.
736. F. C. H. På gröna lund. Scenisk framställning i tai och
säng, i 2 akter. Stockh. 1856.
737. Fenelon. Les aventures de Telemaque, Fils d’Ulvsse. Pa-
ris 1723.
738. d:o d:o
740—41. Fcrri, ./. J. London och engelska nationen, en sta-
tisfisk och moralisk beskrifning. 1 och 3 del. Lin-
köping 1808.
742. Florian , M. Numa Pompilius. Stockh. 1812.
743. d:o Fables. Leipz. 1803.
744. Flickoma på Askersund, berättelse frän Carl XII:s tide-
hvarf.
745. Fouque de la Moite. Die Thaten Theodolfs, ein Ritterro-
man. Upps. 1816.
746. Frey, Tidskrift för vetenskap och konst. Compl. i 70
häften.
747—748. Gottlund. Otava eli suomalaisia huvituksia. Stockh.
1831—32. 2 delar.
749. Grut. J. Kalender tili minne af Kejs. Alex. Universitets
andra sekularfest. ELfors 1842.
750—756. Gezelius , G. Biografiskt lexicon öfver namnkunnige
svenske män. 2 exx. (sednare ex. defekt). Stockh.
1778.
757. Göthe. Herman och Dorothea. Öfvers. af A. G. Sjöström.
Åbo 1823.
758—759. d:o Den unga Fältjägaren i tvä delar. Marienfred
1822.
760. Gcllert , C. F. Sämmtliche Fabeln und Erzlänmgen. Ber-
lin 1810.
761. Hällström, C. P. Tai om fädemeslandes Geografle under
sednaste 50 åren, m. m. Stockh. 1815.
762—763. Intelligensblad, idg. i Uppsala ärgängame 1844, 1845.
764. Junkerns förmyndare, opera. Åbo 1861.
765. Kahl , A. - Tegnår och hans samtida. Lund 1851.
706—67. Layus. R. Juridiskt album. 2 häften, första serien.
H:fors 1862.
768. Lenngren , Anna M. Skaldeförsök. Stockh. 1846.
769. Litteraturblad för allmän medborgerlig bildning. Årgän-
garna 1852—1863 samt 10 häften af årg. 1864.
770. Litterär tidskrift. Årg. 1864 samt 1 häfte af 1865.
771. Lehnslröm. C. J. Brage, svenska vältalighets prof jemte
sammandrag af Rhetoriken och sv. vältalighetens hi-
storia. Stockh. 1847.
772. d;o Sveriges litteratur- och konst-historia.
29
773. Leclures instruotives et morales sur differents sujets. Char-
kow 1819.
774. Leichtenberg , G. C. Skrifter i blandade ämnen. Första
bandet. Strengnäs 1815.
775. Marmontel. Noveaut contes moreaux. Tom. 1. Stockh.
1797.
776. Mimer. Mänadsskrift för vitterhet m. m. Upps. 1839—
1840.
777. Mnemosyne. Argäng. 1819. Åbo.
778—779. Nervander , J. J. Skrifter, (med förf:s porträtt) i 3
delar. H:fors 1850.
780. Nybom. Dikter. 1 häftet. Upps. 1840.
781. Minnen af utmärkta personer, 16 häften, bvardera med 4
porträtter och lefnadsteckningar, i ett band.
783. Macgillivray. A. v. Humboldts resor och forskningar i
sammandrag ur hans arbeten, förra delen. Stockh.
1836.
783. Mobcrq , P. Recercil de moreaux intressants. Stockh.
1807.
784. Pascal 5 M. Pense’es sur la Religion et sur quelques AU-tres syjets.
785—786. Paul Jean. Die unsichtbare Loge. I 3 delar. Berlin
1793.
787. Pontin. M. Anteckningar öfver natur, konst och veten-
skap. Stockh. 1831.
788. Phyckografiska J3ällsliapets tidskrift. 4 häften 1836—39.
789. Runeberg , J. L. Dikter. 1 häftet. H:fors 1830.
790—791. d:o Fänrik Stäls sägner. 3 delar. H:fors 1860.
793. d:o Dikter af Konung Ludv. i Bayem. Öfvers.
H:fors 1830.
793. d:o Kungama pä Salamis. H:fors 1863.
794. R***. Fröken. Återseendet. Stockh. 1830.
795—796. Russel. J. Hesa i Tyskland och Illyrien, i 3 delar.
Upps. 1838.
797. Reuterdahl. Gamla ordspräk m. m. Lund 1840.
798. Svenska anekdoter, karakteristiska drag och infall. Stockh.
1838.
799. d:o 1861 ärs samling. Fahlun 1841.
800—801. Scott, W. Den svarta dvergen, i tvä delar. Marien-
fred 1835.
803. d;o Kennilworth. Stockh. 1831.
803—804. Svea. Tidskrift för vetenskap och konst. 1 häfte af
ärgg. 1837 och 1838.
805. Stockholm förr och nu. Stockholm 1837.
806—808. Skandia. Tidskrift för vetenskap' och konst. År-
gängame 1833, 34 och 37.
30
Sveriges store män och märkvärdigaste fruntimmer, fram-
ställde i 240 bilder jemte lefnadsteckningar. Stockli.
1849.
809.
810. Schiller, F. ,Gedichte, erster Theil. Kreuznach 1804.
-815. Studier, kritiker och notiser, litterär tidskrift. Arg.
1841, 42, 43, 44 och 45. Lund.




820. Skoltidning föl är 1827. Åbo.
821- -821. Shakcspeares dramatiska arbeten, öfvers. af Hagberg.
Lund 1848—49.
829- ■B3O. Törneros. Bref och dagboksanteckningar, 2 delar.
Upps. 1842.
831, Teqner. E. Tai vid särskilda tillfällen. 3 band. Stockh.
1831—42.
832. d:o Tai vid gymnasii jubelfest i Wexio. n/ (i 1843
Stockh.
833. d:o Smärre första bandet.
d:o Axel, en romans. Stockh. 1824.
d;o Frithiofs saga. d:o 1825.
434,
835,
d;o Samlade skrifter i sju band. Stockh. 1847—51.
Tegners statyen i Lund, jemte några minnen frän Tegner-
ska tiden.
Tidskrift för lärare och uppfostrare, af Siljeström m. £l.
Årg. 1 och 2. Tolf häften.
Ny tidskrift för d:o d:o l;sta och 2:dra ärg. tills. 12
häften.
Tenaström, J. ./. Minnen öfver Joh. E. Terserus. Aho
1795.
Willy Amalia. Minä glada och sorgsna skiften som ilicka
och hustru.
Walerius]. Vitterhetsförsök, första häftet. Stockh. 1831.











845, Wecksell. Daniel Hjorth, Sorgespel. H:fors 1863.
Zcipel. Två herrar och en narr.846,
847, Oehlenschläger. Correggio. Sorgespel. Stockh. 1840.
Ödman ; S. Hägkomster frän hembygden och skolan.848,
K). §|»'åk.
849. Abcdaire noveau pour apprendre ä lire, aux enfants. St.
Petersburg 1810.
Becker , R. Finsk grammatik. Åbo 1824.




852—853. Bnjescn. Handbok i romerska antiqviteterna. 2 exx,
Upps. 1843.
854. Broocman. Lärobok i sv. språket. Stockh. 1813.
855. Buttman. Griechische Grammatik. Berlin 1822.
856. d:o Lexicologus d:o 1818.
857. Brisman. Engelskt och svensk! handlexicon. Upps. 1783.
858. Björlccgren. Franskt ocli svensk! lexicon. Stockh. 1795.
859—64. Cicero M. T. Oraliones ex recensione J. G. Graevi,
3 iomer 6 hand. Amsierdami 1699.
865. d:o De officiis, mi! einem denischen Komenlar, von
J. T. Degen. Eeipz. 1820.
866. d;o De officiis, edidi! Znmptius. Brunsvigse 1837.
867. d:o Laelius, sive de amicilia, dialogus. Uppsaliae
1840.
868. d:o Calo jnajor, sive de seneoluie. Uppsaliae 1838.
869. d:o Tnscnlanorum disputationum libri quinque. U!g.
af C. R. Forsman.
870. d:o Oraliones selettae XV. Ulg. af C. R. Forsman.
871—872. d;o Abhandlnng liber die menschlischen Pflichten.
Uebers. von Garve. Breslau 1792.
873. d:o Afhandling om menniskans pligler, sam! om
vanskapen och älderdomen.
874. d;o Scipios dröm, öfvers. Stockholm 1817.
875. Curlius Rnfns Libri X de Alexandri magni rebus gestis,
med svenska noler. Slockh. 1817.
874. b) Caio der ällere, Loelius und Paradoxien, iibers. von
Wotf. Aitona.
876. Cornelius , Nepos. De vita excellentium imperatorum mi!
Anmerkungen von C. M. Paufler. Leipz. 1817.
877. Cornelius , Facitus. Annaler. Öfversatt af M. Sundevall.
Stockh. 1818.
878. d:o Opera ex recensione Oberlini curanit J. Franer. To-
mus prior, annalium libri I—XVI.
879. Collection of Brittisoh authors. Voi. XXXV. The Jack
Olanthers, by Cooper.
880. d:o The two admirals, by Cooper.
881. d:o American Notes, by Dickens.
882. Donatus sive grammaticae latinae rndimenta. Åbo 1704.
883. Dahl
,
C. Grammatica latina. Hernösand 1815.
884. d:o Grammatica graeca. Örebro 1814.
885—886. d:o Chrestomatia graeca. 2 exx. Örebro 1814.
887. Delen
,
C. Engelskt och svenskt lexicon. Stockh. 1806.
888. Ernesti. Initia rhetorica. Lipziae 1770.
889. Ellendt. Latinsk grammatik. Upps. 1840.
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890. Ellendt-Dahlström. Latinsk grammatik. IJpps. 1844.
891. Euren. Suomalainen kielioppi. Åbo 1852.
892. d;o Grunddragen tili latinsk formlära.
893. Ek. Dansk ocli svensk ordbok. Lund 1861.
894. Eurepides Orestes, öfvers. af A. G. Sjöström. H-.fors 1843.
895—896. Freund , W. Gesammt-Wörterbucli der latinischen
Sprache.
897—898. Forssman
, C. 11. Latinsk skolgrammatik, l;sta & 2:dra
uppl. T:hus & H;fors 1840.
899. d;o Ord- ocli sakförklaringar tili Ciceros tai. H:fors
1854,
900. d:o d:o
0 d:o tili tuskulanska dispu-
tationerna. Åbo 1847.
901. Fabricius , J. Tysk grammatik. Stockh. 1837.
902. Geäiha , F. Grekisk läsebok för begynnare. Lund 1803.
903. d:o Läsebok i engelska språket. Upps. 1801.
904. d:o d:o i franska språket. Stockh. 1813.
905. Granberq. F. A. Engelskt och svenskt handlexicon. Öre-
bro 1832.
906. Gråberg frän Hemsö. Italiensk språklära för svenskar.
Stockh. 1843.
907. Gyldenj N. A. Valda afhandlingar öfver vigten och vär-
det af de klassiska studierna. H:fors 1839.
908. Hertzbery, F. Deo sex första sängerna af Homeri Ilias med
ordbok. Åbo 1849.
909. Heinrich, C. Svenskt och tyskt handlexicon. Christian-
stad 1814.
910—911. Homeri Ilias, graece et latine expressa. I 2 hand.
Upps. 1799.
912. d:o- Nova editione. Halae 1820.
913—914. d:o Odysseen, öfvers. af A. G. Sjöström. 4 delar
i två band. H:fors.
915. Horatius, Carmina selecta edidit F. G. Hjelt. Abae 1846.
916. d:o Med anmärkningar af Sternberg. Westeräs 1817.
917. d:o Öfversättning af Adlerbert. Stockh. 1814.
918. d:o De arte poetica, accessit alia quaedum ejusdem
-auctoris carmina. 1789.
919. Hyödyllinen huvitus luomisen töistä. Åbo 1817.
921. Juden. J. Försök tili utredande af finska språkets gram-
matik. Wiborg 1818.
720. Hammarskjöld. Lärobok i logiken. Stockh. 1827.
922. Jonchere, C. de la. Nytt franskt och svenskt handlexicon.
923. Karcher , E. Schulwörterbuch der lateinischen Sprache.
Karlsruhe.
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924. Kalevala, öfvers. af Castren, förra delen. H:fors 1841.
925. Lucanus. Dialogi mortuorum graece. Upps. 1799.
926. Lindström. Försök att o visa gram. formernas uppkomst i
finska språket. Åbo 1847.
927. Lindfors
, O. Handbok i romerska antiqviteterna. Lund
1814.
928. Lindblom , J. A. Latinsk och svensk ordbok. Upps. 1790.
929—930. Möller. Tysk och svensk ordbok, i tvä delar. Unns.
1801.
™
931. Miintsellj J. Curtii Rufi libri, qui supersunt 8. Berlin 1844.
932. Mobern. Lärobok i allmänna och svenska grammatiken.
Stockh. 1815.
933. d:o Försök tili praktisk lärobok i engelska spräket
Stockh. 1801. '
934. Meidenger, J. IV. Fransysk grammatik. Carlskrona 1810.
935. Nyström. Franskt och svenskt lexicon. Stockh. 1798.
936. Nyman. Hyödyttäväisiä ja huvittavaisia kertomuksia. Ou-
lussa 1842.
937. Novum testamentum graecum. Strengnäs 1758.
938. Ovidius Naso. Metamorphoseon libri XY. Lipsiae 1814.
939. 339. b) Orationes panegyricae in evergetam summani poten-
Jissimum Ålexandrum magnum.
940. Olde. Fransk spräklära. Stockh. 1843.
941. Polydori , C. Dictionaire portatif des lanques liallenne,
Frangoise et Angloise.' Londres 1806.
942. Philippij F. Lateinisches conversationslexicon.
943—944. Riemer. Griechisch-deutsches Handlexicon. Leipz.
1819, i tvä delar.
945. Rishaub. Elementarlärobok i latinska spräket. 2 delar i
ett band. Strengnäs 1809.
946. , Rabe. Latinsk grammatik. Stockh. 1845.
947. Renvall. G. Finsk spräklära enligt den rena vestiinska
dialekten. Åbo 1846.
948. Sophocles. Oedipus tyrannus, ex reoensione P. Elmsley.
Lipsiae 1821.
949. d:o Ajax, ex recensione G. H. Schaefer. Upps. 1812.
950. d:o d:o öfversatt af F. W. Palmblad. d:o
951. Schliiter, C. Russische Grammatik fiir Deutsche. St.
P;burg 1838.
952. Schulz , C. G. Doctrina particularum latinae linquae.
Lipziae 1788.
953. Schultz , O. Schulgrammatik der Lateinischen sprache.
Kalle 1839.
954. d:o Ausfuhrliche lateinische Grammatik. Kalle 1834.
955-—957. Schiller , J. J. G. Lateinisch-deutsch und deutsch-
lateinisch Handwörterbuch. 3 Thelle. Leipz. 1796.
3
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958. Taschen Bibliothek der deutschen klassiker n;o 1 och 2.
Zwickau 1852.
959. Btui Bibliothek der deutschen klassiker n; o 28, 44, 45, 51,
61. Heilbrom 1822.
960. Theocritos Idylliä, öfvers. af A. G. Sjöström. H:fors.
Fater, J. S. Hebraisches Lesebuch. Leipz. 1809.
Yirgilius. Opera, editio stereotypaea. Leipz. 1796.
961.
962.
963. d:o Aeneis, öfversatt af Gr. J. Adlerbert.
964. Walkins. J. The umversal, biograflcal dictionary. Lon-
don 1822.
965. Wikström. Tyskt och svenskt Ifexicon, 2 delar i ett hand.
Stockh. 1804.
966. yheal: B. Grammatica fennica.
Wieland. Kleinere Gedichte, 2 Theil. TJpps. 1816.
Xenophon. Memorabilia Socratis, graece. Gothae 1780.
967.
968.
969. d:o Die Cyropädie, iibers. Leipz. 1821.
970. d;o Berättelse om Cyrus’ d. y. fälttäg. Upps. 1823.
Öhman, J. Latinsk spräklära. H:fors 1844.
Ohrlander. Praktisk lärobok i engelska spräket. H:fors
1844.
TJeber die Wiehtigkeit der deutschen Sprache fur eine
grundliohe Bildung besonders in Finland von Pur-





975. Arppe. A. E. Ett litet ord i Stora frägor, tili Herr J. W.
S. H:fors 1860.
976. Auren. J. Utredning af bibliska och borgerliga tidräknin-
gen. Stockh. 1800.
977. Beckstcin. Läran om kalla, vattnets hälsosamma verknin-
gar. Stockh. 1837.
978. Bayer. B. P. Gegenwärtiger Standpunkt des .mathemat.
Unterrichts. Aachen 1832.
979—986. Busch , G. C. B. Uebersicht der Fortschritte in Wis-
senshaften, Kuusten und Handwerken Ehrfrust. 1799.
8 hand.
987. Bövie, P. G. Betänkande om studentexamen. TJpps. 1843.
988—989. Bonsdorff , E. J. Öppet bref tili A. Forselles om
naturläkekonst och medioin. 2 häften. ELfors 1861
—1862.
990. Broocman. C. U. Berättelse om Tysklands undervisnings-
verk. 2 del. i ett hand. Stockh. 1807.
991. Betänkande, Förslag och protokoll af komiten för behand-
lingen af frågan om nationalrepresentationens om-
bildning. Stockh. 1847.
992. Berättelse öfver revisionen af rikets elementar-undervisnings-
verk. Afgifven 1832. Stockh. 1833.
993. d:o d:o d:o Afgifven 1843. Stockh. 1844.
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994. Berättelse om Pestalozzifesten i Stockholm.
995—996. Bibliographia hodiema Fenniae. 2 exx. Åbo 1840.
997. Borg
, C. G. Mathias Castren, tecknad af. H:fors 1853.
998. Bergius , P. J. Tai om kalla bad. Stockh. 1864.
999. Bibliothekipopulär naturkunnighet, innehällande: Bridge-
water-afhandlingarna. Yol. 30—50. Örebro 1862.
1001. Cuidad de s. Fernando Almanach nautico y ephemerides
astronomiques parat- el anno 1825 och 1829. 2 häf-
ten. Madrid 1822—1826.
1000. Collin , J. G. Menniskokroppens byggnad och vigtigaste
förrättningar. Stockh. 1859.
1002. Commentarii academicae scientiarum imperalis petropoli-
tanae. Tom. X. Petropoli 1738.
1003. Cramer
,
J. M. Trenne vilkor för skolans förkofran.
-Stockh. 1845. „
1004. Cholera bulletiner, i Åbo år 1831.
1004. b) Diskussion inom prestaståndet i läroverksfrågor. Stockh.
1845.
1005. Dahm. Skolmästarekonst, för lärare och skolinspektorer.
Kalmar 1846.
1006. En kort berättelse af hvad anledning de personers namn
blifvit införda i almanachan, som der för hvarje dag
i året förekomma, jemte en forbättrad väderleksspå-
man. Westeräs 1815.
1007. Fredriksson , P. Hjelpreda i daglig handel vid tillämpning
af det nya räknesättet för mynt, mått och vigt.
Stockh. 1855.
1008. Forselles , A. Svar pä Herr J. E. Bonsdorffs bref om
naturläkekonst och medicin. H:fors 1862.
1009. d:o Hvilketdera bör föredragas, naturläkekonst eller me-
dicin. H:fors 1862.
1010. Freodley , E. T. Praktisk afhandling om affärslifvet, eller
huru man skall förtjena penningar. H:fors 1855.
1011. Fahricius
,
D:r. Läran om vattnet som sundhets- och lä-
kemedel. Uddevalla 1838.
1012. Finska Hushållningssällskapets handlingar. 4:de tomen,
häften I—4. Aho 1859.
1042. b) Francoeur. Unterricht in der Lineartechnung.
1013. Genealogia öfver Walleniska slägten i Finland. Wiborg
1852.
1014. Geschichte der Jubelfejer der Academie Greifwald, iiber
ihr erreichtes 300 jahriges Alter, den!7 Oktoberl7s6.
1015. Girtanner. C• Abhandlung iiber die wenerische Krank-
heiten. Gottingen 1797.
1016. Gazola , G. Preservativ cohtre la charlatanerie des faux
medicins. Leipz. 1735.
1017. Hans Kejserliga Majestäts nädiga kungörelse angäende ät-
skilligt som vid verkställigheten af nädiga förordnin-
gen om elein.undervisningsverken i Finland är att
iakttaga. H;fors 1841.
1018—1020. d:o Förordningar för åren 1834 tillochmed 1846,
" i 3 hand.
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1031. Haartman. Läkarebok. Åbo 1765.
1023. Handlingar i mälet mellan Kommercerädet Möller och Sjö-
assuranceföreningen. Stockh. 1807.
1023. d:o rörande äterbesättandet af professionen i bistorie vid
Kejs. Alex. -Universitetet. H:fors 1863.
1024. Henke. Handbok för mödrar. 2 delar i ett band. Stockh.
1811.
1035. Hemliga anteckningar om Uppsala academie. Sth. 1844.
1026. Kungl. Majestäts Skolordning Stockh. 1808.
1037. d:o Gymnasii- och skolordning af 1724.
1038. d:o , d:o af 1833.
1029—31. d:o Yetenskaps academiens handlingar. Stockh. 1835.
3 band.
1032. d:o Vitterhets och antiqvitets academiens handlingar.
19: de delen. Stockh. 1850.
1033—1036. Kunze. Geometriska Figurspel. 4 'exx.
1037. Konigstedt. Afhandling om Schackspel. Stockh. 1816.
1038. Konsistoria academiei protokoller rörande stndentoväsendet
i Lund. 1793.
1039. Kejserliga Hushällningssällskapets handlingar. 4 toin. 5 exx.
1040. Konsten att spela schak, kort och bräde. Stockh. 1817.
1041—1042. Lagierg. J. Handbok i hydrotherapien, i 2 delar.
Söderköping 1853.
1043. Lycksalighetslära för menniskans fysiska lif af Haartman.
Stockh. 1834.
1044. Den lustige Nötknäpparen. Stockh. 1826.
1045. Levin , P. A. Reglor för bad. Örebro 1860.
1046. Ling. Gymnastikens allmänna grnnder. Stockh. 1834.
1047. Mellin, G. H. Stockholm och dess omgifningar. Stockh.
1839.
1048. Minnesfest öfver J. J. Berzelius. 21/i 1849.
1049. Nagra tankar om maschinernas inflytande. Stholm 1840.
1050. Naturens ,och Menniskosnillets underverk. d:o 1839.
1051. Om alliancetraktaten mellan Sverige och Ryssland är 1813.
1053. Peters. Ueber die mathematisch-naturwissenschaftlichen
Bildungsanstalten. Dresd. 1854.
1053. Pontin , M. Dndendsning om valet af läkemedel för all-
männa sjukvården.
1054. Rättegängshandlingar i mälet mot Docenten J. W. Snell-
man. IHfors 1841.
1055. Rein , G. H. G. Porthan, tecknad af. H:fors 1864.
1056. Reglemente för Gymnastik. Stockh. 1836.
1057. Rausse. Anvisning tili vattenkurens utöfning, utg. af A.
Forselles. H:fors 1861.
1058. Rosenstein , JS. Afhandling om upplysningen. Sth. 1861.
1058. b) Ryskt, svenskt ooh flnskt handlexicon. T:hus 1851.
1060—1061. Statuter för Alexanders-Universitetet. 2 exx.
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1059. Studentvisa af F. M. Franzen.
1063. Schmöger, F. Grundriss der kristlichen Zeit- und Fest-
rechnung. Halle 1859.
1063. Stadsnöjet, första stycket. Stockli. 1775.
1064. Sveriges rikes lag af 1734. Stockh. 1780.
1065. Sammandrag af författningar, som ärligen frän prediksto-
len uppläsas. H:fors 1848.
1066. d:o ett finskt exemplar. H:fors 1848.
1067. Tai tili den Stnderande ungdomcn af Universitetets n. v.
Rektor. II:fors 1859.
1068. Tengström, J. Ja. Oratis funebris in memoriam H. G.
Porthan. Åbo 1821.
1069. Wenzel. G. Konstan att bibehålla hälsa, styrka och skön-
het. Strengnäs 1825.
1070. C. Hjelpreda i hushället. Stockh. 1781.
1071. Öfningar i linearteckning af P. A. Ekman. Sth. 1847.
1072—1073. Vcst. Undervisning och varning för ungdom. 2 exx.
Lund 1810.
1074. (’no,i;r. saKönOßb imnepeii pocifiOKoii.
1075. Sohulstatut ftir den Lehrbezirck der Kaiserlischen Univer-
sitet zu Dorpat. 1820.
1076. Statuter för Kejs. Alex. Universitet i Finland. St. Peters-
burg 1829.
F). Flicologiska låitßßieii.
1077—1078. Allmän ecclesiastik tiduing ärcn 1832—1833. Åbo.
1079. Biblia, se on koko pyhä Raamattu. Turussa 1849.
I prakt hand.
1080, d:o d:o Helsingissä 1850. d:o
1081. Kya Testamentet. Aho 1845. d;o
1082. Uusi Testamentti. Helsingissä 1863. d;o
1083. d:o d:o 1857. d:o
1084. Berättelse om Bibelsällskapernas i Finland göromäl. 7
ärgängar.
1085. Baelter, S. Historiska anmärkningar om kyrkoceremoni-
ema. Örebro 1838.
1086. Bergstrand , F. W. Förklaring öfver söndags evangeli-
erna och epistlarna. Örebro 1850. 0
1087—1089. Consistorii ecclesiasticii circulär för Åbo stift.' 7
10 stycken.
1090—1091. d:o d;o för Borgå stift, ären 1830—49.
1092. Christliga nppmuntringar tili tro och gudaktighet, andra
bandet. Stockh. 1783.'
1093. Evangelisk tidning af Hedberg, första ärgängen 1845.
1094—1095. Franzen 5 F. M. Predikningar. Stockh. 1841.
1096. d:o Frågor tili författaren tili kristlige sedo-
läran. Stockh. 1842.
1097. d:o Det stär dock qvar det gamla ordet. Stockh.
1840.
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1098. Fördelning, af Enkehjelpen i Åbo stift är 1836.
1099. Förslag tili kyrkolag för Storfurstendömet Finland. H:fore
1845.
1100. Förslag tili ny kyrkohandbok. Upps. 1793.
1101. Gagner
,
J. Gudliga betraktelser. Westeräs 1781.
1102. Handlingar med anledning af prestmötet i Åbo 1842.
1103. d;o d:o d:o 1859.
1104. d:o tili upplysande af Finlands kyrkohistoria. Åbo
1829.
1105. Hällström. G. fi. Utdrag ur Domkapitlets i Åbo Cirku-
lärbref. Åbo 1824.
1106. Helsingius , G. F. Finlands kyrkohistoria. T:hus 1855.
1107. d:o Kort handledning tili den hei. Skrifts känne-
dom. Åbo 1851.
1108. ■ Kyrko-handbok. Åbo 1841. I prakt hand.1109. Hases Dogmatik. Örebro 1839.
1110. Kyrkolag af är 1686.
1111. Langhausen. BarnpOstilla. Stockh. 1707.
1112. Liljensträle. I. W. Thomas a Kempis om Kristi efter-
följelse. Stockh. 1798.
1113. Lundgren , W. Förklaring öfver Luthers lilla kathekes.
Stockh. 1836.
1114. Lutheruksen vähän kathekismuksen selitys. T:hus 1848.
1115. Marheineke , F. H. Om Hegelska pliilosophiens betydelse
för den Kristaa teologien. Stockh. 1842.
1116. Möller, J. Kyrkohistoria. Aho 1837.
1117. Mones , S. F. N. Epitome theologiae. Åbo 1812.
1118. Nordbecks Theologie. Uppsala 1840.
1119. Nordlund, Ä. Koraalikirja. Wasa 1850.
1120. d:o Suomalainen Messta d:o d;o
1121. Om nykterhetssällskapernas ändamälsenlighet. Stockh.
1838.
1122. Orationes in memoriam tersecularis reformationis. Åbo
1821.
1123. Postilla (utan titelblad).
1124. Psalmbok. Örebro 1818.
1125. d:o Stockh. 1819.
1126. Rabenius , L. G. Kyrkolagfarenhet. Örebro 1836.
1127. Rosenmyller
,
J. G. Kristlig lärobok for ungdom. Stockh.
1809.
1128—1130. Schubert. Sveriges kyrkoförfattning. Lund 1825.
1131—1132. Strandbern. C. H. Åbo stifts herdaminnen. Åbo
1834.
’
1133. Samling af stadgar som ändra kyrkolagen af 1686. Sth.
1813.
1134. Sön- och högtidsdagarnas evangelier. 2 delar i ett hand.
Stockh. 1815.
1135. Sturm. Morgon- och aftonböner. Örebro 1828.
1036—1137. Svebelius , O. Förklaring öfver Luthers lilla ka-
thekes. 2 exx.
1138. Tunnustuskirjat. Wasa 1849.
1139. Uusi Virsikirja. Turussa 1837.
1140—1141. Wood Dectionary of the holy bible.
1142—1144. Wallin, J. O. Predikningar 1 tre hand. Stockh.
1840.
1145. Winer? G. li. Symbolik. Åbo 1848.
1146. Wåhlin. Handbok i kyrkolagfarenhet. Lund 1807.
1147. Wallqvist. Handbok i ecklesiastika bcfordringsmäl. Sth.
1811.
1148. Willskman , S. Svea rikets ecklesiastika verk. Skara 1760.
1149. Wallin , J. O. Kathekes. Stockhplm 1835.
1150. d:o Johannes evangelier och epistlar.
1151. Wallin och Tcgner. Skaldestycken. Stockholm 1840.
1152. Wäcktaren, första ärgängen. 3 häften. H:fors 1847.
1153—1154. Åbo stifts matrikel. Aho 1807. 2 exx.
1155. d:o d:o 1823.
1156. d:o d:o 1840.
1157. d:o d:o 1854,
1158. Borgå stifts matrikel. Borgå 1829.
1159. d:o d:o’ 1842.
1160. d:o d:o 1854.
1161. Kuopio stifts matrikel. Kuopio 1853.
1162. d;o d;o 1863.
1163. Uppsala academiens matrikel. Upps. 1832.
1164. d;o d:o 1841.
1165. Matrikel öfver tjenstefnännen vid församlingarna och lä-
roverken i Sverige. Upps. 1845.
1166. Kejserliga Alexanders universitets i Finland matrikel.
H;fors 1843.
G). Kai-loi-. Ualemlrar, tiduingai* m. m.
1167. Karta öfver Storfurstendömet Finland af A. W. Ekelund.
H:fors 1840.
1167.b) Geografisk handatlas, utgifven 1818.
1188. Orbis terrarum antiqvus. Gotha 1852.
1169—1170. Globkartor, uppklistrade pä papp och fernissade.
1171. I d:o d:o pä lärftl
< Europas karta d:o d:o > i ett foderal.
(Flnlands karta d:o d;o }
1173. Plankartor öfver städer i Finland.
1172. Karta öfver Stockholm, uppklistrad pä lärft med- foderal.

















Die Gregorisohe Zeitrechimng von Jahre 1845 bis 2000.
Perpetuel almanach. Stockli. 1845.
Tablå öfver Europeiska ocli Förenta statemas mynt.
d:o d;o pä ryska spräket.
Logaritbmisclie Tafel von Mathiesen. Aitona 1823.
Finlands Statskalender frän är 18! 3—1841.
d:o d:o 1842—1864.
Dupletta exemplar af skilda år.
Sverige? statskalendrar frän 1766—1789.
d:o d:o 1790—1806.
Dupletter af skilda &r.
Gothaischer Kalender för ären 1849, 1852 ocli 1862.
Finlands adelskalender för 1858.
St. Petersburgs kalender för 1815, 1830, 1832. 1837, 1842.
Helsingfors tidningar 1859—1864.
1190. d:o Morgonblad ärg. 1832.
1191. Den Svenske merknrius. 2:dra ärg. 1756.
Åbo tidningar 1801, 1803, 1827, 1828, 1829, 1830.
Åbo underrättelser. Årg. 1831, 1837, 1841, 1841, 1848
samt 1849 tili och med 1153.
1193.
1193.
1194. d:o d:o frän 1854—1864.
1195. Ecclesiastiskt litteraturblad ärg. 1840—1843. 2 band.





d:o d:o d:o 10 band.
d:o ' d;o d:o 15 band.
Att förestående böcker få ä auktion försäljas, intygar.
Åbo den 20 Augusti 1865. Karl Achrån.
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